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Duties and Functions of Central Government and Development (TP4D) and Regional
Guards, Safeguards Teams (TP4D) based on the objectives of the issuance of the Attorney
General’s Instruction of the Republic of Indonesia Number: INS-001 / A / JA / 10/2015 namely
development acceleration and strategic development programs national through assistance and
escort of TP4D Attorney General of the Republic of Indonesia. The rise of misuse of village
funds by the Village Head after the coming of Law 6 of 2014 concerning Villages due to the large
financial management of village funds so that preventive measures are needed to reduce misuse
of village funds through mentoring and escorting TP4D Prosecutors of the Republic of Indonesia.
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A.PENDAHULUAN
1. Latar belakang Masalah
Terselenggaranya pemerintahan yang baik,
bersih,  dan berwibawa  menjadi  cita­cita  dan





dan  pengamanan,  baik  dalam  kegiatan
perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan





















Agenda  Prioritas  Nawa  Cita,  maka  Presiden
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun



















pemerintah  mengucurkan  dana  desa  yang
ditujukan  untuk meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat  di  desa  sehingga    diperlukan




dana  desa  belum  optimal  dan  sering  terjadi
penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa atau




Ni Made  Ratnadi  selaku  Kepala Desa  Satra.
Dimana  rencananya  Dana APBDes  itu  akan
dipakai  untuk  menunjang  Program  dibidang
penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp
653.000.000,­ (enam ratus lima puluh tiga juta




puluh  enam  juta  rupiah)  dan  di  bidang
pemberdayaan  masyarakat  sebanyak  Rp
469.700.000,­ (empat ratus enam puluh sembilan
juta tujuh ratus ribu rupiah).












bukan  perbekel.  Namun  perbekel desa  satra








Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Terhadap
Penggunaan Dana Desa.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah Tugas  dan  Fungsi Tim  Pengawal
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah (TP4D) ?





1. Tugas dan Fungsi Tim Pengawal Pengaman




2015  tentang  Pembentukan Tim  Pengawal,






keberhasilan  jalannya  pemerintahan  dan
pembangunan  melalui  upaya­upaya
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berdasarkan  kesepakatan  dan  sesuai
kebutuhan.
d) TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain
yang memiliki  kapasitas,  kompetensi  dan
relevan  dengan  materi  penerangan  dan
penyuluhan hukum yang akan disampaikan





a) Pembahasan hukum  dari  sisi  penerangan,
regulasi, pengaturan perundang­undangan,









3. Melakukan  koordinasi  dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah














2. Fungsi  Tim Pengawal, Pengaman
Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah
(TP4D) Terhadap Penggunaan Dana Desa.
Bahwa  berdasarkan  tujuan  dari
dibentuknya  Tim  Pengawal,  Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)
yaitu memberikan pendampingan kepada pejabat
pemerintahan  terkait  dalam  hal  akselerasi
pembangunan dan program­program strategis









ingin  berkoordinasi  dengan Tim  Pengawal,














a. Faktor  hukumnya  sendiri  dimana  dengan
adanya  aturan  mengenai  TP4D  maka
memudahkan bagi kejaksaan dalam melakukan













pemohon  secara  terbuka  memaparkan
















Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah
(TP4D) adalah Mengawal, mengamankan dan
mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan










diketahui  dapat  atau  tidaknya  dilakukan
pendampingan.
b. Saran
1. Perlunya  dilakukan  sosialisasi  oleh  Tim
Pengawal,  Pengaman  Pemerintahan  dan














dan Buntungnya Pajak final: Kajian
Mengenai Keuntungan dan Kerugian/
















Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan Dan Pemerataan, Pustaka
Cidensindo, Jakarta, hlm. 45.
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